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'l'ttittrtr tl:rlirrrr grcttclitilrt irti rrtllrl;rlr ittgirr rucrrtlcsklipsikan un.\ur pcltrlrcrrtuk tipc
kalirnal tlulaur lllhasl Scrarl'li. durr rttctrrlcskrillsikarr urularr dllanr tillc kalirnat bulrusa
Scrarvui.l)ilta trlurrra tlrrllrrr l)cnr:litiln irri rrtlitlllr tlltl listrt yakrri ucilpan atau pcrkatilan yang
tlilirkulilrrr olclr irrlirrrrrlrt tlllirrrt hitltitsit Sct'itrviti tlirtt tlitlit lulisittt irdullh dalu tcrtuli.s yilng
tcrtllput tlullrrr lirpor:ur grcttclitittt. l'cltgtttttpulln (liltil lisln rlilakukatt tttclalui pcugunuttiut
tlurr lvurvlncarl tlcrlgln nlcnBgtrutklrtt nrclotlc sirrtuk tl:rn trtctotlc cukup tlcttgalt lcknik satla;r
schlgli tckrrik rlirsirr tlirrr tckrrik lilxrt cirkirp. tckrrik rckltrr. scrll tcknik culat sctragai tcknik
liur.irrlirrr. z\rurlisis dalir tlilakrrli.irn tlcttl:irtt tttcnggurtitkurt rtrctotlc dis(ri[rusitlrttl.
Ilrrsil lrcrrclilirrrr trrenrrtrirrkklrn lrrrlrrrrt 1I) p:rtlir k:rlitrr:rl sctlcrltitttit ittitu kitlintirt tulrggll
lirrrilsi prctlikrrt lrrcrrrlxrk:rrr un.\ur ullnrir lr(rrrr irtli. lirrrgsi prcdikll schirgiri pcrrctt(tt lxrdirttyir
lurrgsi 5'urrg luirr irlnrr titlak lrutlirrr;'a lirrrg.si l;rirr. l'ctrgisi llrcdikut dupat tttctuiliki lrrgurtrcrt
sccilril lrcn'trrilsi. l;urrgsi plcrlikut tlllxrl rliisi olclt kltcgori vcrtril, ltotlliltit, a.icktiva,
rrurrrcnrlil. tllrr prc;rosisi. Korrrplcllrcn vilnu tttttncul pltla kirlilttat ini.;ratla posisi di sctrclalt
kiri S. tli lnlirnr s rlurr l'. thn tlulxrt tlisclrclrrlr katxut l'. (2) pldu kllirtrat luas yarrg tcrtliri tl:lri
tlrrl klirtrsl. rlitirriurr tlirri lrtrhtrnl-tilnuvir irtlrt \,rutg llcrsilirt stt[rkoordittltil'tllrt koortlirtatil.
r\IIS'l'l(A( "l'
l'ltc prrr'posc.s ol'tltis rcsclrrclr lrc rrtrrI to rlcscribirtg tlrc clctttcltt btrilt ol'scntcttcc
l1,pc irr Scriruui lurrgulgc lntl tliscritrirrg tltc scrlucttcc itt ty;;c ol'sctltcllcc ol'Scr:trvai
ltrnllturgc.'l'lrc rrurirr tllltr rrt'llris rcscitrclt irt'c trt'ltll)' tl;tlit tlutt is ttttcritttcc or wol'd corrductctl
b1,tlrc irrlirnuurr ilr Scl'irrviri ltrrgulgc. uttrt rvriltctt tlittit: is tlrc tluta rvrittctt lvlticlt tltct'c itrc itt
rclrorlctl rcscirrclr. ()r'lll1,tl:rll tvls ctrllcctirrg rvillr tlrc olt.scrvittiott itlttl itttervir:w tltr0tr;ilt
rusirrg tlrc rrrctlrorl ol' listcrr lrrtl clpatrlc tttclltutl. rvith tlrc top tcclrrritluc ils tlrc bit:;ic
tccIniquc. lrrrd tlrccrrtunglc to spclk lccltttitgttc. t'ccut'tl tccltrtit;trc. l)irta nrralysiscorrdtrctctl by
rrsirrg dis(r'ilrutirruitl tttctltotl.
'l'lrc rcsull ol'llris rcscurclr slrorrs thll (l) ltl ir sitttPlc scttlcttcc ol'sitrglc sctttcttcc tltc lirrrctitln
ol'prctlic:rlc rcprcsclrl tltu uspccciirl clctttcttt. l't'ctlicitlc litttctiott a.s tlctcrtttitlattt cxistctlcc ol'
gtltc; lirlcti1rlr or c.ristcrrcc ol'olhcr lirrtctiott.'l'lrc llllcr grrcdicatc cittl owll tltc urgutttcttt lry
yur'\'ilrr.:. 'l'lrc lirnctiorr ol' prcrliclrtc ( '' ljll, tl lt)' ctltc[()ry vcrll. ttttrttiltitl. :rtlicctivc,
tttttttct'itlil. irrrtl plt'g,,,1;isiott. ('orttltlelttcr, .lrtr L'ttlcl'ilc .rt lllis sclllcll(i. ()ll c()ul's," ol'Iltc
lcli S..ltu()ng S urrrl l'. urrtl cln b,.: irr tlrc rrgltl ol'l'(2) rrt it rvitlc sctttcttcc cotlsistcd tll'trvtr
clilusc. rvls cvalultecl lionr its l'clutitrn tltcrc is lritvitrg lltc cltaritctcry ttl'stttrcoortlitlativc atltl
coordinativc.
If,t{!ilA $tufiilAft t{Astftfi*L i
i
| \1iffi:z | Bf,HASA lti;tttEstl & pfiiU,JAitrtiiiit. l'crrrl:rhulrr:rn iryry I sEMlPtTEBl(s-PTr{20i8 i
lJitltitsit sct''rrui tct't.asuk s,lirlt sirtu n,n,su,l,,c,,in.y*ffiffi,J111rf'ti[lltt-Ff;-t.]Lj,,*
hcl'iutrtlah 9 (sctnbilirtr) llitlursa. l]altasl-llrhasl lcr.scllut atJalah: bahasa l(c.ialrg. Enggant-r.
lVlclir-r'tr llcrrgkrrltr. l,ctrrlr;rk. l'rrsctttlrlr. N,lrrkorrrrrko N'lrrl:rk llirrtuhan. l'ckll. tlurr Scrarvai
(l'rtryck lttvctttlrisasi. l9ti0: 5-6). []lhlsu-tralrlsr tlucruh tcrscbut tcrscbar di scluruh
rvilayah provinsi llcngkulu. tlan slnrpli saat sckuralrg rrru.sih Lrcrkcrnbarrg dan dipakai
scllrrgli llul korrrunika.si lrr(urrrrggull nru.syiu'akal. di sarnpirrg itu 
.iuga nrasih dipakai
.scbagai pcrtguttgkap .scrti dacrah. upaclra-upucura tradisional dan lain-lain kcgiatan dalartt
aktivita.s sosiul brrtlayl. llalrasa-hulr:.rsu tlacrulr tcrsctrut scbugai bagian dari kcbudayaan
I rrtlorrcsiu dlrr rrritsilr tliiarrrirr kcllttgsurrgltr ltitlupnl,u olulr ncg,arl.
Scbagui [ragiarr dari kctrucllyuln lrrdortcsil. sulah satu bahasa dacralr yakni bahasa
ljcrarvui llcrlu dilcstirrikun. .Scblgli usrrlur grclcsluriun dipc1l11p,,,t atlanya pcrtttrittaatt datt
;lcugcrntrurrguu. Kcgiaturr lrcrrrbirraurt tlnrt ltcrtgcurbangatt lrahasa Scrawai Irrclalui
irrverrturi.susi cukrrp pcntirrg. kirrcrrir kcllirrtlrrr scnrilcilnl itrr tlirpal tttctttbcl'ikatt suttttrattgatt
yung lrc.srrr. txrik tlllatn pcrrgcnrbarrglu h:rltasr Scritrvai. nliu,tpun bagi llcrkcrtthangatt bahasa
Irrtlorrr:siir. klrrcnir hrrlrlsir Scrirrvrri utl:rlulr sulltlr sltttt tulsur kcbtrdayaurt dacralt. tlatt
kchrrrlll'aarr tllcruh ltlulalt lrtgiarr tlrls[tr kclrudaytrittt ttasional.
I lririirrr tli irtirs rrrcrrurritrkk:rrr lrirltrvrt ;rcttt:liti:ttt tcrlrittlirp lrlltitsit Scrarviti 1rcrltr
dilukukarr. lcrutlrna ti1rc kirlirnatrrya, karc'trit kulirnat trtcntpakatr wu.iud bitltasa ttrattusiu yltttg
cukup hcrpcran tlalaru sctrugui alut kotntrtrikasi. I)cngart dcrtrikian ;rcnclitian tcntarrg tipc
k,llirrrat tlllirrn balrlsu Scrarvli tlillkuklrr utttuk nrclcrtgkapi ;rcnclitiart yitltg sudalt ada.
Ivlasalah ctalarrr pcrrclitian ini daput diruntuskurr (l) llugailttanakalt ultsur llcrnbcntuk tipc
kulirnat tlulanr lruhlsl Scrawai (2) l3agairrr:tttukalt urutan clalant tipc kalirrtat balrasa Scrawui.
'l'irr.iluirrr pu.stirkir 1,iurg tligtrrrtkllr tlitllttr lrcttclitiirn irri titllk lrcrgatttttttg llitdu sitttt tcot'i saia,
akan tctapi di sini digurrakan tcori-tcoli yang bcrsilat. gabutrgalt. Maksudnya dalatrt
pcnrbulrasirn nrasalah ti;rc kalirntt digunakatt bcbcrupa patrdattgan para ahli lrahasa yang
rclcvan. ltlrnlurr 1l9tl7: (r) yurrg nrcllhcri batasiut tc:lttang, kalinrat ialalr.satuan grartratik yarrg
tlihatasi olch atlurryl.ictll parr.ilng 1,altg tliscrtli ttadit itkhir turtttt atatr rraik. Llatasatt kalinrat
luda 1,ang rrrcnrlrcri pcugcrtian yirug ltct'ntlciln'l-lllilcirtt, ada yattg ntctntrcri lratasall tckanatr
H ;:-i : il IIil:J :ff ,:,, 
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apabila ditirriau dari struktttntyit dit;rut tligokrrrgkun nrcniutli duu golo,garr, yaitu: (l) kalinrat
Itulgg:rl tlirrr (l) klrlirtrill tttiticrrruk. ('ook 1l()(ru) rrrclrgklilsilikilsi kalilrrill sctragai bcrikut (l)
bcltjusurkatr 
.iurrrluh dun 
.icni.s khusu llud:r kulirrrut tj:Nar, (2) bcrtluslrkarr struktur i,tcnral
lilatt'sit tttittttaltyit. (-i) bcrtl:r.sirrkatt ti;lc rcslx)n yang tliharupkup, (4) bcrdasarka, aktor dun
uksisrlya. durl 1.5; bcrdasarkurr arla titlakn],1 l)cncgilsarr pudu liusc vcrbal u(arpurryu.
Kalilrlut bcrdasarkan 
.iunrlalr tlarr .icrris klausa daput tligolongkan prcpiadi katinrat.
scdcrhattit' killirttilt korrrplcks. dart kulirtrul cornpoun<J utau rnujcnruk. Katir,at k,,rplcks
biilsil tliscbttl klrlilttitt tttitictttttk lrcrlitrgklrl. sctllrrgkirrr kulirrrut corn;xrrgrcl tliscbut sc6agai
kali,rat r,irjc'ruk sr:t.ra (sjyarusut Arilirr dkk.. l9lt7).
Kitlilttilt ltcrdasarkatl struklur ittlcrnalrrya tlibcdtkart rncnjadi kulinrat tcrrgkap tlan
tidak lclrgkaP. sctlitttgkart kalintut bcrdusarkan tipc rcspon dibcdakan nrcpjadi kalinrat bcrita,
litttyit, tlittt Pcritrlirlt. Killitrtat llcrtlirslrkiur irktor aksisrrya tlihcrlnkulr lrrcnjadi kalinrat aktif
tlarr Pasil. scclurtgklttl lrcrda.sark:ut uda titlaknya pulcgasun;rada li.asc vcrlral,ya tlapat
tl igokrrrgkirrr rrrcrr.iltli kulirrrat vcrlrrl tlan kalirnat norrrirmt.
l'ctti;rcittl tlutartt lraltasu trttJotrcsia urJa bcbcru;ru contotr yang tlapat rJisusun
bcrdlxarkittt lxrla tlttsttr kalirnut sc;rcrti lllbi binutarrg Nl) + Ntr; bajunya scrnpit NI, +.n Ir.
pclatri tttcttcangkul Nl, -t- Vlr; ltru lrrcltlrclikarr atlik borrckl NIr-r- Vlr.f NI, + NIr. llal irri
Ittcrupakalt colltolt gitlttbaralt kalintat birrti lralrasa Intlonc.sia (lrarcra, l9S0).
Srtttttt kulirrtat ;rosisi vcrtra cukuP pcnting dalarn nrclrgisi lungsi prcdikut <Jalanr
struklur kalilttut, dutr lirrlgsi lrrcdikat kalirtrat rncrupakap upsur scptarl tlari scluru6 struktur
kalirllat. Mak.strdrtya ;tcltctttu diatcsis. pcrrcntu 
.icrris ;rcrap scnrantis kalinrat, clan ,cncntu
.icrris kon.stituc'rr llin tllpul tlililurt ltau rlitlusurkurr llldu lrcpLuk tlap atau lrlkrra vcrSa il.u.
lstilah lurrgsi. kutcgori dutt ;rcralt rttct'upitkarr istilalr arralisis pada tatlrup silrtaksis (l{a,tlalt,
1987) tliltt (Vcrltaar' 1997). Vcrtrulr nrcrrrtragi lungsi sintaksis rncpjucli subjck, prcdikat,
objck, tlalt kctcrattgalt atau udvcrbil. Katcgori tcrtiiri atas nonrirra, vcrba, atljcktiva,
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pcrarr tcrtliri irt:rs lhtil. lxrsil. rrrctlill. stllit.l,E.i$ffirfuf:rkr1r|:ggtUl*t$.20$tilatr
P nW I SttitltllR ll[$t$l$ &L
.stilllr yarrg
tli;xrkaiuttttrkrtrcrtgidclrtil.ikasilirrrgsitttlsttrlirlguilI.1lc.i'M
Sub.ick (S) itlalr pcnrrr sintaktik yang atla lrcrsarna-silnlu tlcrrgan prcdikat dan rncrupakan
pcrittt tv;riilr rlitluttt pcttthcttlukatt.slt'ttkltu'kllirrrirl (Strtllrylnto. l9l{3). l'rctlikat ialirh lirngsi
.sintakrik 'l'atrg tlularrr buhasa tlilriputcsakrrrr rrrcrr.iatli lirngsi yarrg donrinurr bagi vcrba. Ob.ick
(O) iulllr lirrrgsi sintaktik yurrg tliisi olclr rronrinu. l;urrgsi tcrscbut rrrcrupakarr pclcrrgkap
lirrrgsi grrctlik:rt 1,tng lrcri.si vcrhl lcrlcrrttr (Kritlirllksarra. l9tl2). l'clclrgkup (l'l) ialah lungsi
sirrtaktik yang udurryu karura rvulak triursitil'vcrba pcngisi ;rrcdikal bukan N dcrrglrr pcngisi
1'arrg tidlk rucrrgi.si lirrrgsi 1;11[rick. l(clcrirttg:ttt l'rcdikat (Kp). l;ungsi ini dinrunculkan untuk
rrrcrrrtrcduhiur diri dcngln O. l;urrgsi irri daplt rncrrtluduki S, totapi tcrtJupat kc-ianggalun
scrrriurtik. Konrplcrncn (Korn). lJatasln korrrplcntcn nrcngilcu Sugorto dkk. (1994) yang.
rrrcrryutukirrr konrplcrncrr adalah unsur vltrg rttclcngkupi rrrakrru vcrba yarrg diltakui scbagai
prctJikut tlulurrr kalirnut, sclringga discbut scbugai korttplctttr'tt vcrbu. Jugu lucn-rlacu pada
Vcrlririrr (lr1)79). Mocliono (l()lllt). thrr ()uirk dkk. (l97ll).(liri-ciri korrtplcnrcn tllcltgacu
pada lvkrcliurto ( 199]). Chulc ( 1970). Mirttltcws ( 1979).
't'rriulrr pcrrclitiurr irri untuk ( I ) trrcndc.skripsikln unsur ;rctttbcrttuk tipc kuliluat rlaliutt [ultusa
Scruwai (2) nrcndeskripsikun urutiur dalunt ti;rc kulirnat buhasa Scruwui. Manlirut yarrg
tlittriu tlallrrr perrclitiln ini ntlalalr rrrcrtgittvctttarisasi kalinrat bulrasa Scrawai dclrgalr .ialart
rncrrcatul aliru lrrcrrdcskripsikln bcrbagai tipc kulirrrut clalunr bahasu Scruwai dcttgtut lturapatt
dallat lrcrntanlaat tlalarn upayo pcrrrlrinitatt dan pcngclttbaltgatt baltasa Scrawai. Di sarnpilrg
itu pcntlcskripsi:.rrr tcrsctrut tlagrlt ntctttlrcri gattttraratt yurrg jclas tctttuttg ttrodcl atuu bcntuk
tipc kalinrut dalunt lrulrusa Scruwai. sclrirrgga dapat ructnbcri ltru;ukan dalanl nrcttctttukatr
kclcrrgkapiln pcll).usunan tata baltasa Scrarvai. yarrg puda saatttya nanti dapat dipakai scbagui
bulrun irilr dllutn pcrnbclliaralr tli titrgkll scktllltlt littr.itttatt.
2. Mctodologi l'cuclitiitrr
lrcrrclitiarr tipc kalirtrut tlularn bahasa Scrawai pada dasanlyit nlctlBgulrukntt lttctodc
dcskriptil. llul irri nrclrgacu ;racla Sudurylnto (1993), datt D.iqiasudarnlu (1993).
lrcrrgunrpulan data lncnggunukarr nrctodc sinrak dan lttctodc caku;r utau kontak (Sudaryanttl,
l9().1: l3l 135). l)iscbrrt.sclragai nrctotle sirnak karctta dalattt 1'rcltgutttpulatt data dilakukan
(hngiln nrt:nyintirk 
. yirilu lucnyilnilk l)enUlg
rtrctutlc horrtlk. rrurksrrtlltyu ;rcrrcliti ikrrt .sc
;lr.klikrrf , rrrcrudc irri diwrjutrkurr trcrrtr:tl, tdkirift;
;)crcitkitpiltt titlitk litltgsttttg (lcrttrlis. titllk lxrscrrrukl); tckrik ,crck,r,,rr, scrta tck,ik
pctrcitlitliut pirtll klr.l u.
'li'klrik 
Pcrrgirltrbilittt tlalit tlcrtglrrr ;ruckirnrirrr rlilakukal tlcrrg,, wilwarcaftr. Ilal iri
dilakukalr clcttgult lttaksutJ utttttk ltrcrrgha.silkiur uiarun irrlbnrrarr dc,ga, scpcrungkat
itlslrttlltctt yilllg hcrlirrrgsi sctrugui Pirrrcirrgan trcrpola. I)crrga, pa,ci,ga, tc{crrru'arr
dirrr'ksutlkitlt ittlirrtttttlt ltlctttcljctttaltkarr scsurl bcbas ujaran-uiar,n [uha.sa l,clorrcsiu kc
ditlltttt bltltasit scritrviti. sctlurtgkltt Plrrcirrglrr lrcrpoll dirrraksudkarr 
. ,g,ilr i'lbr'rarr
tttcltct'iclttitltkarr bcltttrk-bcntuk tlari balrasa lncloncsia kc dalarn bahusa scruwai . Dcrrgan
ilc'nlikiillt thtit yitttg tlipcrrrlclr thPat diPcrcuya kcburarunrryu. l)ata ylrrg tclal tcrku,rpul,
kcrtttttlilrlt tliirrrirlisi's tlcltgittt tttcrtggurrirkiur nrclottc tlislribu.siopal (l),j;rsud.rr., lgg11).
l)optrlltsi ditlttllt pcrrclitialt irri atlllutr lrlhir.sr.r scrau,ui yang tlipukai olcS ;rc'utur asli balrasu
Sct'irrvili' bilik lisittt tttitttPrttt bitltitsl tuli.s:rrr. Ada;run ;xrllulasi ini rrrcliputi dua witayal
katrupatctt 1'ukrti k:tbuputcrr llcrrgkulrr Sclatan dcrrgup llruk'tu Marrrr,. tla, kaSupal.c,
Sclurrrir tlcrrgurr ibuli111,, Sclurrra.
siltttPcl ;lcrtclitiilrt .vuttg tliutrtbil hlrrya tJua kccurrratan yukri l)irro raya da, sclu,*r
tlcttgatt ;lctlinrllarlgittt kcttttit tlucrirh tcrscllul 
.scbagai llusat kota atau pusat ;rc*akaia' bahasa
scfttrviti tlltlt tlitcritlt Pitlggirutr kotu. surrrlrr,:r clrta lisarr diurrrtril tlirri i,lbrrra, y.ulg tlitu'juk
schilgui 
'rutttllcl dillirrtr ;rcnclitian ini scbirrrylk 5 (lirrra) orilng, yuitu 3 (tiga) orarg scbag'i
iltlirrtttittl tllittttit. 
-vilklti ttlcrcku yurrg tli;ltndung scbagai orang yilng nlcpgctalrui r-tarr
tttcltgcrli bithitslt scritwiti. ttittt f (tltta) ot'irrrg intiu'nr:rrr pcrruniarrg. yakrri scSagai Jrclcrrgku;r
dir{ir lrcnclitian.l(rilcria ittlirnmn nlcngilcr,r Nicla ( 1967: lg0-l9t) tlcrrgan kritcria: bcrusia di
itlits l(r (cttltttt bclils) tatttttt. lnurtiliki itclcgcrrsi yarrg baik, nrcrniliki rvilw.rsa, kcSalrasaarr
fitllg cttktlP ltllrs. lx'ihiltli yltttg kotttturikirlil. litl:rk cirrrggurrg tlalrru pcrgirul.rr s,siul..lrgir
n'rcrlgircu .Sarrrarirr ( lgllS), Kcral'( l99l: l5l).
J. I l:rsil rl:ru t,rlrrtr:rh:r.s:rrr
llurdus:rrk.' tt,(. k,Iirrr.I tlul*lrr h.h..s. Scrlr*Ui.yll
tligolongk'tr tttcttiadi butrcr,;lit ti;rc. s.lirlr .\ilru golongilnny. utlulirtr kalirrr,rt turrgg*l y.rrg
tlirpirl tliurlikirrr sclxrg,li hcrik ut.






l)rrlrr k:rlirrurl l-J. rlililrirt tllri urr.sul. lirrr.si klrlirpirl tcrdiri dlri upsgrpcrtitrla u4ik, buk,
'4li' bc'liur'si scbag*i strlr.ick .t,u (s). scrlurrg:rk.r t lrcghertttttli, 1itr11ltu, lrcltriuglt, prcdikat atuu(l'l' Kalirrrat ttrtrggul tlltlitltt lrittta.sa scrarviri sckurung-kurltrgnya tcrtJiri dari dua unsur inti
;'lritu: s tlittl l). tlitttltttl tlallll dillct'lu:u; tlcnglr) nrcnilnrbalrkrur otrjck. ;lclc,gkagl tlarr atau
kctcritttgitlt' Kcrlrl'(l()ll0: t52) rrrcrrrbcri hrrla.silrr kalirrrat (unggal ialuh killirnat yarrg trarrya
tcrtliri dari tltril tltl'srlr irlti durr bulch di;lcrluir.s tlcrrgan 
.suru atuu lcbilr un.sur.t,,r,lruharr 
, asal
.unsur 
larnhaltut iltr litlak rrrcnrbcrrtuk trolir .t,lrrg buru. Contoh tJata:
((r) l,:rrrrirrr rrrcli rrrologlr.
' lrarrrirn rucrttllcli llotrlr..
(7)'llirrrtli tcturrrbugh 
.sctt)1n..
' I!urrrli tr.r.t;rlrrlk rrrohil.'
l)iltlr klrliltr:tl b-7 tlililurt tlitri urtsut turrgsi kalirrrirr tcrdiri iati trttsttt.l)(rtt.tr,l1tttrtli,
trcrlirrrgsi sctrugai .suh.ick (S): scdangkun arsli tatuttthuglt, nrcrupakan prctlikal. (lr), da*
rttttlttglr, schitgiti ohick (o). rrrr.sur .scrorn llcrlirrrgsi scb:rgai kctcrangarr prctlikat (Kp)
5. l. l'l'ipc Srrbjck-l,r.ctlikirl
(ll) llak baglru ruarrrli.
'r\1,ah traru nrarrdi.'
(()) lrirnrun haglru litluglr.
'lrtrrrrurr buru titlur.'
Drrta kalinrat (tl) darr (9) tcrtliri dari tlua unsur. yakni huk tklr ltutttutr
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I.rlirrrg.si 
.surlirg,i (s). sctlarrg 
.rsur. rrirgrr' lrrirr
l(ctluir ultsur tcrsctrut suliltg rncntlukulrg tluluur
PAI{IIIA SEI'IIITR IIISIOIIfi [
$AilfiSAIIfiOI{EslT &
:ai 11,;.
,n kalilrffi[Et#ft3gQI"n; s, lr.Kalirrrirt lcrscltul nlcnlpun),ili struktur y,,,,g r.r,,jr.
5. 1 .2 'l'ipc liutrir:k-l,rcdikat Otr.jck (S-1,_( ))
( l0) l,clrrcrirrtulr nrcnaikka ughga lllJIVl
'pcnrcrintalr lncrraikki,,ilr*g" llllM..
1l I ) llulxr(i Sclulrrir lrrcarrgknt plgha ctnrirt.
pcnrcrintah. bu;ru(i Sclurrrir bcrlirrrg.si scbagai S; urrsur rraikka,
i,l],1]li:ll,"l.::,,,.,,.':::,,"n:*,1, 
t,. rl:,r .,.s*r. ,ghga tltlM. nagtr. c,,r,r. trcrnurgsi scbi:gai o.
pi'.si l' scbagli lrcrikut.
( l(l:r) Agrrg, tlrlM tri,aikk*rr Pcrrcrirrr.rr.
.I larga llllM dirraikkan ;rcrrrcrirrtuli.,
( I I;r; l,;rghir cirrrrut tlilngkat.trupirti 
.\clturrir.
.lrirnr ciurrlt dilantik bupaii 
.Sclurrra..
5.1, j 'l'ilrc Srrhjc[ l,rcttih:rl l,clcngkrrp (li_t,-t,l)
( I.l) l)lr,ir ,,.rlrrLirglr grirklnrrr.
'I )i rr;r lrctllirrr I i ;rirhtr i:rr r. .
l)alil killirrrill ( l2) 
'sccillil lurtgsi.rrirl tcrdiri tlari tiga lirngsi. yakri: u,sur Di,ir
scb:rg.i s' ttttsttr b,tukagh scbagai l) tlurr urrsur;rakaian scbagai pclcngkalr (lrl).
5.1.4 'l'ipc Sull.ick l,rcdikut Ob.ick t,clcrrgkl;r
( l3) l)iau rnhcri rrruk.au hliu tidugh.
.l)il lrrcrnbcri iburrya lxriu titlJr..,
Data killinrat ( l3), $ccilra Iungsional tcrtliri tlari Diau scbagai s, nrbcriscbagai l),tnah'lu scblgai 0, dan baju tiduglr scbugai l)1.
5.2 'l'ipc l(lliruat Satu Klau.sa -t_ Konrplcntcn
(l ) Kanrughi Lui ntr;anjrurk *ertuttli_kattutrgcttt uku.
'l(clrr,rilr l-c,i rtrcnrbcri k.',,1,g-L*,,urigu,i il;,.,
p 
nFJJI I ttMl![[R I{I$IBHAL
thi [t ['t\it0$[Sl A U PttibAo*$
SEK11RATABKS'PTH zSSb
r i af rtgti*&EH,Pl?c,, i
Kllirrurt lcrscbut dlpat diubah tctnpiltru,l. scllcrti bcrikut ini. '
I I ll Lo t i *( t t t. t Nl t i N Sit, r t i t ru k k<, t tt t t tg- kt, r tt t t t litt t t,,l k t t.
.5 Konr l, l,l ()
'l-cui kurrlrin rrrcnrbcri kcniurg-kcnilngan sily:l'
( I lr ) /.r,rri t ry1t, t t i t w k k L, t to t U:-k:,, ttt t t J:. t t t .4 li t t Ac r t uql t i.
,\' l' I'l ( ) Kont
' l,clri rucrrrbcri kcnang-kcnanglln 
.su1,u kgnarirr'
-5.2. | 'l'ipc Kitlilttirl S:tttt Klitu.sr l]crtlasurkulr .tunrlalr Korrrplcprcrr
(2) l'urlukit tu lrugltu' 1rucak lrcglt,riult ukhiglt bulutr Juli itti.
'llanra tcrsctrut harus da;rat lrcrsih pada bulun Juli ini.'
l)aln kalilrtat (2) Lcrtliri tlari unsur pcnyakit tu scbirgai S. hagtrus hisa
bcglrsiah scblgiri t'. tlalr aklrigh llutalr Juti scbagai Korrr.
5.2.1.1 'l'ipc Kllilrurt Satu Klausu llcrkorrrplcrnr:n Satu
(6\'t'iut t ttt tx i ttt kcnruglruu hu tutt11 c.ttttgkiuIt pucuk tttttt i.
'l'ltlir lrrusirrr kcrnurau polrun curgkclr tlu;lut lnuti.'
l);rll ((r). tcntiri tllri ri:rp rttusirrr kcrrraglrau schlrgai Koln. batarrgccngkch sctr;rgai S,
dirlt pitcak rttati sctragi l'. Dclrgarr tlqrnikiarr tlala tli atus dupat dikatakurr scbagui satu klausir
tlurtgan satu konrlllcrncrr (Koln).
.5.1.l.I 'l'ipt: Kllirrurt S:rtu Kluus:r lrcrkorrrplclncn I)uir
(7) l)i llcngkulu Lisa nrondr.lk di glrunra buk lrantli.
' Di llcngkulu l-isa tinggal tli rurluh pak Pandi.'
l)ltl kllirlrlt (7). un:iur tli llclrgkulu lrcrliurgsi scblgli Korrr l. l,isa scbagai S,
tttotttlok sctragai t'. datt cli gltuntr llll, t'lrrdi scbagai Korn2. l)cngarr dcrnikian kaliurut
tcrscbut tttcnrl)unyiti tlua kortrgllcrttctr. (irrnlolr datu luilr dupat ditunjukkan scpcrti bcrikut ini.
5.2. l. I 'l'igrc halirrurt Sltu l(tausa bcrkorrrplcrrrclr 'l'iga
(lt) Niniak ni tiilp aghi rrra.sak di ghurnah'au lraturr yang ngontruk.
.5 Korn I I' Koln2 KomS




17 0ESEIIBER 200sl)utu kirlirrral (.y). tcrtliri tturi sltu S. r;iltu tr.
rri lrcrlirngsi schagai S. tiap aghi scbagai Konrr.,,,r.rrk scblgai Ir, tli gtru,ra,au
scllilgili Ktutt2. tlutt ltittatt yung rrrontlok sctrugli Konrj. Conlolr tlat,:
5.3.3'l'iPc Kulirrrilt lirrru K luu.sl lJcrdusurLiur l,crak Korrr;rlcrrrcrr
(9) lludi tctlnglkall tli Dcngkutu.S l, Korrr
'llutli lcrturrgka;r tli lrcngkulu..
' l)rtta kulirrtat (t)), utlsur llurJi bcrlirrrgsi .sctragai S. tctangkap scbagai lr, tlu, di
llcrrgktrltr scbitgiti t(ttltr. Kalitttitl lcruchut dryat tlipcrnrulasikan nrcpjldi prta:
(91) l)i llcrrgkulu lludi tctangkap.
Konr S l,
'llutli lcrlirrrgkap rli bcrrgktrlrr..
1()tr) tlurti tli llcrrgkulu tclllrgkl;r.S; Konr l,
' llutli lcr.tallgku;r di lrurrgkulu..
'tikil tttlsttr Pirlirrg kitttrttt scbuittr kulirrrat diisi olclr lirsc prcposisigpal, Kprrr
rliillilt rttcllgisi rtrttlirtt kctlUa. yukrri discbclillr kirirrya. (hrrtolr tliltil scbagili bcrikut.(10) Strltarlo tiap 2l Mci l99l{ tt1'crahkah.iabatarr;rcsitlcn'au pg:ur llabibi.S Kolrr I l, O Kglrr2
'Sulturtrr 2 I Mci I 99ll ltrcnycrittrkarr.iabuturr prcsidcn kcpudu I l1bi6i
5.2.2.1 lr.rrrrr;llcrrrcrr di Scbclalr Kiri Subick
( I l) Ngrur kir;titl sclultt Alrtcrika trgutrr;rulku pcculran pcsawal antagliksa'au.
'I)cngarr ka;ul sclanr Arrrcrika nlcngunrpuIkan plca6i,,, p"ruriut
ltrllriksultyu'
I)iltu kalirrrat ( I I ), utlsur Itgatt kitpal sclanr tlcrlimgsi scbagai Konr t, Arlcrika
sc.bug,ui s. ngurn;rulka.scbagai lr, pccahan pusawat antaghiksa,au scbagai o.
5.?.7.? Kontplcnrcn tli Antara Sutl.ick tlarr trrctlikut
(12) Jurulah tra,s'riggr,, tiu;r taun tar,buh bairyakS Ktlnt l,
'Jrr,rlalr truns,rigru, sctia;r [arru' tar,trarr barryak.'
PAt{litA slt|lttrrR HA SI0t{*t
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5.2.2..1 l(.rrr,lclrrc, tli hurrurr t,r.ctlik,t, r,,,"rj],ffi
( l:1) l)ckccirrk tirtli cupakalr tanci rli sirri.S l, O Kolrr
'Alurk l:rtli lrrclclrr;rtrkirrr urrrrg di sirri.'
l)il1il ( l.-l) liorrr tli sirri. tla;rirt dipcrrrrutasikan kc kirl li tllrr kc arr(rr. S lr. l,,t*
irri tlirlxrl hcrrr uiutl:
( l.1rr) l)i silri tlckccilk tatli ellurhirh tlrrci.Kunr S l,o
'Arrlk tadi nrclcrrrparkan rriurg tli sirri..
( llh) l)ckueilk tldi tli sirri cu;rirkirtr tiurci.S; Konr l, ()
'Altak ludi di sirri lnclorrparkalr uilng..
.5.1..1 Kllinrirl Sirlu Klirusa llcrtlasarkarr l,cngisi Mukna Ktunplcrncrr
( l4) l'u;rtrlrk rri ;lclrlirrg lrian hatirn.icrrrau tlrri.() t, Korrr
'l,u;ruk irri llcrrting sckuli hagi purl pctarri.'
KotttPlctttctt b:tlittt.icltutu liuri 'h:rgi purl ;lclalri' p:rtla data ( t4) llcrryatakalr
Itutrurtgalt;tcrttntukatt. llal ini tlipcrjclasirlch kata batan'bagi'patla liascdi ut1s.
5.4'l'ipc halirnat fvhrjcnruk
Kalinrat tlalarlt balrasu Scruwai scluitr dalurrr bcrrtuk katirtral, tunggal, scpcrti yang
lclalr rliuruikarr tli ltus. lcrdu;rut jugu kalirrrut rnljr:rrruk yaklti kulilpr( yapg tcrdiridari tluu
klaustt atutr lcbih. Data katilnut trtajctttuk balrasa Scrarvui dalanr hal irri dapat diuraikan
.scbugai bcrikut.
( l) kukak'au ;rirrtugh tapi utliak'uu lxrdo.
'Kukalrya palrdai tctapi adiknyu bodolr.'
[)ata kulirrrlt ( l) rrrcnturjukkurr baltwa kaliurat tcrscbut tcrtliri clari tlua klausu, yakni
(il) kakak'ittl Pitcttk, dan (b) atliak'au lxxlo. Kctlua klausu lcrsc[u{ rrrasirrg-pr1.sipg trcrtliri
scba-uai klausa iltti. Corrtolr lain.
(l) Ghuparrya ;rucck clln tradurrnya kughus.
'l(uparryl puclt thrr hurlilnrrya kunr.s.'
t0
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' I ) i ir .sctliu rg lrt kerjl ..,,-v,, r". li,, i[ ;;,;; ;fiffi
l)lrlltltt l)cllclitiilll irri kulilrurt mirierrruk tlitirriau tlari silir{ huhurrglrr kt,r.s,,ya,
Ittakir tlit;rltl dihcttirkilrr trtcltiatli kllilrrut truricrrruk scrart atau ktxrrtlirrutil. k,lirrrut rrrirjcr,uk
hcrlirlgkill rtlittt sttlrol'tlirtatil. t)cttgatt tlcrrrikiurr ;rcrrclitiun pcrri;rcan irri uka, Scrtur,pu pada
.silirl hubrurg.rr a,tarktilus.. 
.scpcrri trarrr hcrikur i,i.
.5.4. I'l'ipc Kirlirrrll Miricrrruk Koorclilrirtil.
(4) lrlh l)irgtlrro sctlitr rrurr:rrr llk itu.jugo birrio.
'ltak l)urnu sarrgirt scdih, lrcgirJ irigu istritryu..
(5) l'ilk Atli .scbclrtglto ltido scluitt. taPi Atli lah tcltnjugh cinta ngarr l:r1rr
'l';rk Adi sctrcttrrltya tuk scluitr. tc'tir;ri Ali tcl:rh tc.rlirrrjur cintri-Jurgu,r tip,a
(6) I)orri lu ;rirrtlr.rrrurrgktr ghljirr gruto
'l)oni itu llirrtur llgillulu nriin..
llcltrir;r;t tlitlit tli ill:t.s lttcltutrirrkkirlr b:rhrva kaliruat rrrljclrruk sctll? utau kooltli,atil'
lllcllll)ttllyili [thcrapa lllilcilltt struktur tliur 
.iuga nrcnlpunyili utal. urrtuk ,rcrurrgkaikan
k lirttsu-k lausl ),il ng rrrur iutl i unsur-unstrl,\,ir.
5.4. I . l't'ipc Kal inrut Majcnruk Koortlinlti l' llcrtlasrrkal strukturpyu
l)itlasarkitlt ltudu struktur unsur-unsunrya. kalinrat sulronrltil'dulanr lulrasu
scrnrvli tl,Put tlihctllkun bchcrupl ripc scpcrri l*rikut ini.
l) 'l'ipc S l, (O.l,l.K) + S l, (0, l,l. l()
(71 Aku rrrak.rr rc,rPc dr,u, rrrirk rrrirka, t.hu.sutick
ril,oKlif)oK
Suya rnakan tcntpc tlua. ilru lrrukulr talru satu.'
(t{) Atlck'au stttliltt puny.l arrak tigau, tapi diau bclull rlau kawin.
l) lrl SI'
'Adikrrya 










u ksElttB$If, Dl(irPI$,?fl$El)rrlrr kulirrrll 17) dirrr (l{) rrrct'ugrirkirrr k;
lcrtliri tlari tlua klausa hcbiw. Kalirnat-kuli p, karcna
nrcrrrprrrry:ri S l'.
l) 'l'i|)c S l'l t ;'3 ( ll'l ...)
19; llirratarrg tu iluak nrunusia. rtduk rrrakun. rrdak rnirrunr..iugu kcschatutr.
.s l, l,l lr? lr3
'ltcrvirn ilrr scgrcrti rrrurrusiir. pcrlu rnlkirrr. rrrirrrtnr..iugu kcsclraturt.'
3) l, -1..s2
l)rrrru lurrr ;lcglurah nrclilk kola. g,itu.iugtr l)arri.
'l)lrru lrr:lurrr perrtllt rrrclilrirl koll. llcgitu.iugu l)iuri.'
l)irta ( l0) Kllinrat tcrdiri dari dul klausu. Kluusa pcrtatttu l)urrtt lum pcglurulr
tttcliuk kttu tlan klausa kctlua tr;ittt.ju13tt l)uni. Scc:uu lurrgsional Darru (S) lurtr
pcglrrrirh lrrcliirk (l') tlarr koll (l'l). Kllusl clua ltlrtya l)unu (S) yarrg luirr lcslp.
'l'ipc Kllirnat Maicntuk Koordirrltil'llc:rcllsnrktur l.lubttltgatt Mlktta
A t t litrk littt.sitttvit
Kulirrurt rrr:ricntuk kurlrtlilrttil nrcnrpr.lnyui bctrcrapu t'ttacattl alat unttrk
rrrcrrplrrrhrrrrgklrr lnllrt klirusl ),rng snlu rlL:rUllrt klittrsu yung lailr ytutg lrtcrtj:tdi uttsur-
unsunly.l. llubulrgurr lcrscbut lrcrupu lrcrritttttllhatt ittitu sc.iujur, piliharr, lrcrlarvallittt,
kcsirtlttt llungiur.
5.4.3'l'ipc Kalirrrut Muicrutrk Subordirratil'
( I I ) Mpuuk pitrtlglr rvl.iugh iliuu tliau tu tttlidlu ttaiuk, kcgltltitu glraiin lrdidau
tlitlattg kc skul.
'tvlcskipun diu pundai rvuiar tidak rruik (kclas) karcltu dia scring titluk
. 
duLung (kc sckolulr).'
l):rtu ( I I ) katn kcrnau digulrakart urrtuk rtrcrtgltubungkalt klausl (a) mpuuk pintagh
rvr{agfi ariau tliuu tu rrditlau nuiak (kclus), tttcrupitkart klausa inti dun (b) ghuiin nditluu
tlatlng kc skul. sctragai klausa bukan irrti. llal ini nrcnunjukkan balrwa klausa (b) rrlcrupakan
tuhslrt tctiltlirtyt grcristiwu klatrsu (u).
5.4.2,1 'l'ipc Kirlinrat Ma.icrrruk Subortlirrutil'l]crtlusarkan Strukturtlyil
( l2) Diau nurlggu adiuk'o pularrg daglri sckul.
'l)iu rttcnutlggtl ildikllya l)tllilllg dari scktllah.'
t2
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,,.[7, pf [E t* trlRr 20ffi n u rl)lla ( l2) turtliri tlitri tluu kllusir.l lr
klitttsl inti dcrrgarr urtsur diau 'tlia' scbagai S.
tr.liitk'u ;tulirttg rluglri sckrrl 'utliktrya pulitttg: tlirt'i
urr.srrr adiuk'o 'lr.likrryu' scblgai S. pulitttg '
sekolllr' se blgli K. ('trtttolt laitt scpcrti llcrikul.
( 1.1) u\rruk rryrr rrrlkiri biriu ptrtillr ilu ltlirrg'o r\rri.
'Arurk yang rncnl.rkui buitr putilr itu atlikrrya Ani.'
l)ltu (13; nrcrupukarr kulirtrut tlcrtgarr tluu kluusit. Kluusit rryo rttakui ba.iu putiah
')lng lncruirkui lxrjrr prrlilr'. rrtcrrrpaklrtr klirrrs:r ltttkirrr irtti tlttt kllusl attak ittt adik'o Alti
'urrak ilu ltlikrrl'a Arri'. rrrcrulukatt klausit irrti. Klutr.sit lrukrtt ilrti tlaplt tttcltggnrttikult
lcrnplt S putla klausl irrti. rnakl S pltll'lihu.sit irrti itu kndang-karlutg dapat dilcpaskun,
scpcrri tcrlihut putlu datit ( l3t) bcrikut.
( l.il) lryo lttukui hiriu putiulr ittr trtlittg'o Arri.
'ylnts ltlctllitkili bu.itr ptrtilr ittr ltlik Arri.'
l(alirnat (l3u) sccara lungsioltal , klausa intinyu ltaltya tcnliri I) saja, yakni frasc
ponlillil uding'o Ani. Ktuusa bukalt irrti tcrdiri ditri unsur l) rnakai 'lltcltlakai', rlan I'l baju
putialr 'hliu plutilt.' Cotttolt sctipc scperti bcrikut. i
114) lluk Saglrno tatli gughu aku tryo rrgafagh l'Ml'attrtttr aku sckuldi SD :
tugiattttt.
l,irk Surrxr tutli guru soyu y.urg nrcrtgi{ar l'Ml' kctika saya scktllah di I
Sl) tlalrulu.'
( l5) Kctupck tu ltlakattall ttl'o tlibttck tlaglri kctalt.
Kctupat ittt lrtukittr:tll yilllg dilruut dari kctull.'
( l6) lvlak suci tu nrak tig,lri'au I)irra nyo trtcliaro dilu.iak kccick.
'lbu Suci itu ibu tirilrya l)ina yang lucntclihara dia scjak kccil.' I
l)111( l4) tcrtliritlari tign kltus:t. Kllusit ( l) llak Sttglttttl guglru aktt itgiuttttl, '
tlarr rrcrrggu'rrrcnunggu i l'. Klausa
scLoluh' scblgai kltusl trukatt itrti, dcrtgurt
;rularrg' scbagli l', tlarr daglri sckul 'duri
1.1
scturgui kluslr inti (2) ltyo rrgiliirglr
lunrun itku sckul di S;l). tttcrttpukltt hlausu lluhart irrti bagian duti K. Colttolt luin yalrg sctipc
scpcrti tlall ( 1.5) tllrl ( I(r).
(17) Attrttlt lrak katutr ttlati kittttu lulu lalriglr
'Kctiku.ayaltrttu nra(i kattttt bcluttr luhir.'
l):rlrr (17) kllirrrlt tcrscbut tcrdiri tllri tlua khusu yakni luttttt lx* kunrtt tttttli
sclragai kluusa lrukurr ilrti. tlan kuttttt lttttt lultigh rncrupukatt klau.sa irlti. Klausu bukurr inti
ctirput rrrcrrgglptihiur K parla kluusa irrtinyu. lltl ini cluplt dibuktikun dcngttlt nlodol distribusi
rrrcrri:trl i:
(l7u) AEi:tltlrt kuttttt lrrrlr lirhiglr
'l)trlrtrltr kitttttt lrclttltt lllrir.'
Scclru tirrrgsigrrll, sr1sur agiittttu schitgiti K. kutrtu (S) tlarl turn lahigh (l').
I)crrrikiun.iugl tlltir ( I8).
(llt) Agiuutu ilnrun aku pularrg sckul, tvlak Dani rttasiah bisau lryapu latltatt.
.Kcr1aril kctika saya llulartg duri sckoluh, ibu Dani rnasih dapat
lllutl\':lptl lutlalttittt.'
5.4.2.2'l'i1lc l(ulirrrut Miricnruk Sutrorrlirratil'llcrclasarkatt llubungan Makltu
Atttirrklittrsir
lJcrdlslrkarr lruburrgap nrakrrit atrtatkluusit, kalintat ntajcttluk subordirlatil'
tl,l.'r lrirlrlsl sr,:r1rv1i tlllxrt tlischutkarr [rcrtlasitrkutt ltttlrtlttg:rlt isi' wuktu, pcttliripun. scbatr,
syirrilt. kugurrilun. car.il. llcrkccuulirtn, ;lcttgattdfl iirtt.
4. l(csilrtpullrr
t.]crrl:rslrkarr patl:r pcrntxlrasan lrasil purclitiurr tipc kulirnat dalaln lruhasa Scrawai
tla,al, clitarik kcsirrrpulun scbagui bcrikut l'utla kulirrlat turtggal, liurgsi prcdikut tltcrttpakan
..r:i*r. yiury. llllirrg irrti, karcrra lirngsi prctlikut rttcttctttukan hatlirnyu fungsi yartg lain utatr
tidak. I)ilil1irt tluri nrukruuryu. pcngisi prcdikirt dilput nlcnlpunyui argumcn bcrvariusi, yukrti
vcrlra, trprlrilru, acl.icktivu, nulllcrulia tlatt prclxlsisi. Kornplclllcll yallg tnultcul pucla satu




l'ldir kitlilttitt tttrticttttrk' ditin'iutr dlrri lr il' bcrdas.rlian strukturnYa
.subortlirtatil' Masing-ttlasittg kalinrat hoordinati
tcrttyittalrcrvariirsi.sctlangkattlrubutrgantrraklruttyaptrnjugabcnrracanr-nracatn.
I lcult:ttt tcrirtta klsilr
Daluln kcsclttPatun ini kanri nrcngucapkan 
tr:rinur li'asih





l'crrirrgkaturr l'urrdidikall 'l'irrggi' Jtrgu kcpitta Lcrrtbaga 
l'cnclitian
cr,rur, r,cnr;rcrra,car tcrrvujudnya hasil llc,clitiun 
ini'
DAIi'I'AIT PUSTAI(A
Arilirr syuntsul. dkk. 1987. 
'.l'ipa Kulitttut llctlrustt'lutt'ct'Jukarta: Dcpdikbutl'
llloornlrcltl. 1.. lqr'i' )"'u'13"'i11ir.l.c1,York: I-lcnry l-lokl 
and Co'
(.lratc. w.t, I ,)lo. tir,li,,i,,iiiii rui,rt't't,a.Srt'ttc:trtra 'l'i'uttt:u*a' C6icago artd l'otrdol:
'l'lrc tJrrivcrsity ol'Clricugo l'rcss- 
-, ---
I)ircktrrat Scjaral i",., Niiritf'ruclisio.,ai l'r.yck ltrvcntaris,si 
da, l)okutncntast
. Kcbutlilyililn tlacrfllr. lglt'0. ;;;;)ult t.'cn.rtirtikun Ducruh Llarykulu'
\)i,.r\,.rstn\..rtt*r.'l'. f',.,tiniit,. 1<)<)3' fulat<tck {'a:igui'trik" 
zltrc.trgatt fulclola l'anclilitttr
tltttt Kttiitttt' llatxluttg: ljlrrcsco'
( i iv.rr. .l.. l 9*4. sirli,ir,,i*g r itnrcrlJytrlttgicttl intxxlu.ct 
ittLr' Volunrc I
Atttstcrtlattr/I)hilatlolPia:t.,t..r.,l}crryarrtinsl,ublishirrgContpuny,
Qtrirk dkk. I ,)7g. / iit.cutnt,rur uf'contarttlt(,rary English' 
Lontlon: longtnlltr'
\'.tr>\.(\rrl5's' \'\\(:{'t((("tti'lt"i" t''k'ntesiu' i'r'"lc'i'lorcs: 
Nusu lndu'
l(ritrirluksurr, t tuLinrt-rri'.1990. /rc,l trr,,i,,rl,,-tu,, 
rislas )iarrl t)rr)onr buhu>tr hrr(**qs"<t'
'lakarta: Glarncdia
MirI r fi cr,vs. t ?,K).,;';I Corrt, i.lg. :, c arnlrri d ge U lr i vcrs i ty l) rcss'
Mrrclitrrr. Art.rr.'rrn.'ilins. i i,,r,7lut,rrrl. int,l u't'o',u 
lntfitnasut' oc1't."r(errrctr
f,",jiiif",,r'.hur Kcbutlayuilrr. Jilkaltu: tlulai l'trstaka'
[(anr (art. t (/ 8 7.,J't? tot'tr'r' Yo'gyal' ttl a : )i a ry otto
sanrarirr. w.J. I grll,.'*ti,,,r, niius;ct Lctltuttgafl.'l'crjcnralran 
J'S'
YogYakarta:Kanisius
s,dirryarrt.. l9()3. iir)i,-ri/- ,tr,'t tltrcktt'l'akttik Atrilisis lJulru';tt.
lJadudu.
Yogyakarta: Dtttu
suduryarro. ,rH]'i,lXi'ii*ut-,t,1"1 dut1ut,t^lLuttusu Irrkttta.riu, Ka;;elurtucrtt 
l'olu
(J n il ttt t. J akarta: I)janrbatun' Jakarta:
srrg.rtrr, t)crrcly .r,,,'.''r'#lulii'i';ii'ir , t'l?.!.:--\^:.:,',!:.,!'ii',,{:::,,:!'tamcntu";ittvtr'ii r', rri i lri,, t ; n a a n d a n P ctt gunbintga rt B:r ltusit'
t5
